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With the steady growth of throughput since the opening-up of China, Xiamen Port 
has become the most important port along the southeastern coast of the country. In recent 
years, however, the intense competitions from other ports and the flourishing development 
of logistic industry pose a great challenge for Xiamen Port, and quickening the steps of 
hinterland expansion has become a common sense among the industry. Chapter I 
introduces the background of selecting the topic. Chapter II has a general review on the 
studies home and abroad on hinterland expansions and makes theoretical preparation for 
analysis that follows. In Chapter III, an account on the current situations, status and 
potentials of Xiamen Port is given to show the major advantages of Xiamen Port. Chapter 
IV expounds competitions and pressure from transformations faced by Xiamen Port and 
thus indicates the limitations and the urgency of its hinterland expansion. Chapter V 
analyzes the factors influencing the relationship between port and hinterland, and specifies 
the scope and rings of Xiamen Port’s hinterland. In Chapter VI,  the current measures of 
hinterland expansion are analyzed and suggestions and idea for future hinterland 
development are given. In analyzing the topics, the author attached great importance to 
combining the real practice with the related theory and analyzing tools. 
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20 世纪 50 年代，巴顿（Patton）和摩根（Morgan）的研究表明，腹地在港口的
形成和发展过程中起决定性作用，腹地的存在与变化体现了港口与城市、区域之间








同时对水一港一陆综合费用优势进行分析。19 世纪 70 年代以后，Kenyon 和 Mayer
把相关港口之间腹地竞争的研究扩展到劳动力费用、铁路连通性、港口可达性和土
地可得性等因素。 






并且呈现出多样化的趋势。1995 年在港口与城市第 5 次国际会议中（5th International 
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